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思春期の子どもをもつ母親の夫婦ペアレンティング
調整―父親の語りから―

























































心とした “ 促進 ”，および，拒否・否定・非難を中心とした “ 批判 ” を行っており，母からの “ 促進 ”
の高さは，父親の子ども関与，育児協働感および夫婦関係満足の高さと関連し，“ 批判 ” の高さは，
父親の関与，育児協働感や夫婦満足感の低さと関連していた。また，幼児期，児童期に比べて，思春















では，母親から父親にむけた拒否・否定・非難を中心とした “ 批判 ” と，支持・尊重・激励を中心と
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した “ 促進 ”（9項目）と，拒否，非難を中心とした “ 批判 ”（7項目）からなる。本調査では，このう



































































対象者 子性別 子年齢 促進平均 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
U 女子 14 3.33 〇 〇 〇
V 男子 15 2.89 〇 〇
W 女子 15 3.67 〇 〇 〇 〇 〇
X 男子 14 2.67 〇 〇
Y 男子 15 4.00 〇 〇 〇 〇 〇




対象者 子性別 子年齢 批判平均 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
U 女子 14 2.00 〇 〇 〇
V 男子 15 2.43 〇
W 女子 15 2.29 〇 〇 〇
X 男子 14 3.43 〇 〇
Y 男子 15 1.71 〇 〇
Z 女子 15 2.71 〇
語りの契機に選択した項目を〇で表している。
批判の得点範囲は1~6。

















































































































































































































































































進 ” や “ 批判 ” の中でさらに詳述することになるが，思春期の子どもをもつ父親が語る家族コミュ
ニケーションの背景として見逃せない側面と言えよう。











でいた（#6）」と述べられた語りは，子どもの反応を “ 夫婦でともに ” 喜び合う姿であり，子どもに
向き合う調和的な夫婦ペアレンティングと言えよう。
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思春期の子どもをもつ母親の夫婦ペアレンティング調整
 The purpose of this study was to describe how the mothers regulate the fathers’ involvement 
in adolescent-rearing. Qualitative data from semi-structured interviews were obtained from 6 
Japanese fathers of adolescent children （aged 14-15 years）. Fathers were asked to describe the 
mothers’ coparental regulatory behaviors （encouragements and criticisms） of their involvement 
with their adolescent child/children. According to the results, mothers’ encouraging behaviors 
included “speak to father on child’s behalf, ” “arrange father-child activities, ” “consult father in 
child-rearing, ” and “show respect and assert the father’s position in the family.” On the other 
hand, mothers’ criticizing behaviors included “interrupt father-child conflict, ” “check and modify 
father’s behavior towards the child, ” and “indirectly suggesting different viewpoints.” 
Distinguishing from the marital relationship, the mother’s encouragement and criticism of the 
father’s involvement occurred in association with the child’s behavior. Future research is needed 
to examine the mothers’ coparental regulation behaviors using their self-report.
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